















































































diferents   famílies   i   així,   potser,   poder   respondre   d’alguna  manera   d’on
venim.
L’objectiu  del   projecte  és   la   creació   d’una  pàgina  web  que   anomenarem
“Roda   de   Cognoms”   mitjançant   la   qual   els   usuaris   puguin   inserir   i
actualitzar   la   informació   dels   cognoms   en   els   que   treballen   o   hi   han
treballat i en quines poblacions i dates o fan o ho han fet. D’aquesta manera
es vol crear una xarxa de connexions entre els propis usuaris que permeti la

















crear   un   grup   d’ajuda   i   informació   on   compartir   les   fonts,   fent   que   es
mantinguin informats entre ells de l’evolució de les seves investigacions.



















Oferir  mitjançant una aplicació  web un servei pels socis  que els  permeti
inserir i actualitzar la informació dels cognoms en els que hi treballen o hi





consultar   de  manera   que   es   compleixin   les   tres   “U”:   útil,   utilitzable   i
utilitzada. Això vol dir:




Utilitzada:  aconseguir  que  els  usuaris,   tant   socis   com no,   la   facin
servir en el moment de la seva posta en marxa. 
2.4Anàlisis dels requeriments
En   aquest   punt   s’analitzen   tots   els   requeriments   necessaris   per   al
desenvolupament de la web. Aquest anàlisis  és imprescindible en la fase
inicial del projecte, ja que d’aquesta manera es defineixen les necessitats de
la   web,   tant   funcionals   com   no   funcionals,   per   així   poder   començar   a
desenvolupar­la tenint en compte els mateixos.
2.4.1 Requeriments funcionals
En   aquest   apartat   s’analitza   el   comportament   intern   del   sistema.   Ens
centrem en l’anàlisi de les dades, consultes i detalls tècnics que permetran
la   realització   del   model   de   casos   d’ús.   A   continuació   s’enumeren   els
requeriments funcionals del sistema:




 El   sistema  ha  de  permetre   introduir  dades  de  manera  massiva   o
registre a registre a la base de dades.
 El   sistema   realitzarà   una   sèrie   de   comprovacions   de   les   dades





per  ha  ser  avisats  de   si  un altre  usuari   introdueix   recerques  que
compleixen els requisits de l’usuari.
 El   sistema   permet   que   un   usuari   administrador   del   lloc   doni
privilegis d’administrador a un altre usuari enregistrat al sistema.
2.4.2 Requeriments no funcionals
En aquest   apartat   s’enumeren   i  analitzen   tots  aquells   requeriments  del









 Les dades  de   l'aplicació  només  podran ser modificades  per  aquells




l'aplicació   ha   de   ser   el  menys   restrictiva   possible,   preferentment
programari de codi obert.
 L'aplicació   ha   de   complir   amb   els   estàndards  marcats   pel  WWW
Consortium.








Inicialment   els   usuaris   finals   del   nostre   lloc  web   seran   els   socis   de   la
Societat  Catalana   de  Genealogia  Heràldica,   Sigil∙lografia,  Vexil∙lologia   i
Nobiliària, tot i que el lloc està preparat per a que qualsevol visitant al lloc
es pugui donar d’alta tot i no pertànyer a la societat.































necessaris,   depenent   de   l’etapa  del   projecte,   són:   cap  de   projecte,
analista i arquitecte.
 Es   requerirà   d’autentificació   en   el   lloc   web   per   a   poder   inserir
informació.
 Els   cognoms   i   poblacions   registrats   en   el   sistema   s’aniran
emmagatzemant   a   mesura   que   els   usuaris   insereixin   les   seves
recerques.   Posteriorment   els   administradors   del   lloc   web   podran
modificar aquestes dades.
2.6Visió general del lloc web









utilització  d’un sistema de gestió  de continguts com és Joomla, sí  que de
cara   a   futures   ampliacions   creia   convenient   el   fet   d’utilitzar   aquesta
tecnologia més avançada que crear un lloc web més bàsic.
Joomla és  un sistema de gestió  de  continguts   (o  CMS, per   les  sigles  en
anglès, Content Management System) que permet desenvolupar llocs web
dinàmics i interactius. Permet crear, modificar o eliminar contingut d'un lloc
web   de  manera   senzilla   a   través   d'un   "panell   d'administració".  És   un
programari  de  codi  obert,  desenvolupat  en  PHP  i  alliberat  sota   llicència
GPL1.
Aquest   administrador   de   continguts   pot   utilitzar­se   en  un  PC   local   (en





















que   el   lloc   web   tingui   una   interfície   entenedora   i   s’estableixin   unes
validacions respecte les dades aportades pels socis.
Estructuració:   preveure   els   passos,   tasques   i   aspectes   fonamentals   pels
objectius del projecte. En el  cas d’aquest projecte serà   la realització  d’un
llistat   de   tasques   essencials   a   desenvolupar,   l’assignació   de   prioritats   a
aquestes tasques i la revisió de les mateixes per ser capaç de d’analitzar
quines es poden arribar a suprimir i quines afegir al projecte.
Planificació:   és   necessària   una   planificació   adequada   i   la   definició   de
dependències entre tasques així com les fites.




















retallar   les   funcionalitats   a   implementar,   fent   d’aquelles   que   no   són







Impacte:  L’impacte es  veurà  agreujat  pel  volum d’informació  perduda,  la




lloc  web per  tal  de poder restablir  si   fos  necessari  el   lloc web i  guardar
aquestes copies de seguretat en dispositius externs, així com guardar copies
de tots els documents en dispositius externs o bé en xarxa.




amb un  entorn  desconegut   i   llenguatge  nou   farà   que   sigui  difícil   poder
planificar acuradament la fase de disseny i anàlisis del projecte.
Impacte: El major impacte és la planificació.












com l’anterior,  s’ha de planificar amb antelació   ja que un cop t’hi  trobes
només es pot solucionar amb hores de feina.
2.7.2.5 Gestió d’errors
Descripció:  És   necessari   que   el   lloc   web   disposi   d’una   gestió   d’errors
apropiada pel seu bon funcionament, s’ha de tenir en compte tots els cursos
alternatius  que   l’usuari   pot   emprendre   i   s’ha  de   saber  gestionar­los  per
































van  emplenar  el   formulari  amb   les  seves  dades,   es  van  detectar  moltes
inconsistències en la informació aportada així com en el formats utilitzats
per   a   introduir­les.   Aquesta   informació   s’extreia   en   un   fitxer   d’excel   i
posteriorment s’analitzava, tasca farragosa de dur a terme.
Es   va   detectar   la   necessitat   de   crear   un   lloc   web,   inicialment   com   a








per   aprendre   quelcom   nou,   actualment   porto   vuit   anys   de   carrera
professional en el mateix àmbit, i tot i que ja puc dir que soc una experta
realitzant   la  meva   feina,   dirigint   i   realitzant  projectes  de   consolidació   i









també   es  defineix   l’estructura   i  el  propòsit  del   sistema.  En aquest  punt













El patró  arquitectònic  implementat és el  definit  en el  paradigma Model­
Vista­Controlador (MVC) que segueix Joomla. Aquest patró separa en tres
components   diferents   el   codi   que   proporciona   la   lògica   del   sistema   o
controlador, el codi per emmagatzemar i processar les dades de l’aplicació o
model i el codi per mostrar el que els usuaris veuran per pantalla o vista.
D’aquesta manera és més senzill  organitzar correctament el  codi   i  poder
ampliar el projecte de manera eficaç en cas de noves funcionalitats.
 Model: la capa de model com ja s’ha comentat anteriorment conté el
codi   que   permet   la   relació   amb   la   base   de   dades   on   inserim,
actualitzem, esborrem i consultem informació.  Aquesta capa només






altres   capes.  És   la   responsable   de   respondre   amb   la   informació




2. Aquesta   petició   d’informació   la   rep   el   Controlador,   aquest   es
comunica amb la capa del Model per demanar les dades.
3. El  Model   realitza   les   consultes  a   la  base  de  dades  per  obtenir   la
informació demanada i la retorna al Controlador.











 JInstallation:   que   és   la   responsable   d'instal∙lar   Joomla   a   la  web,
aplicació que ha de ser eliminada una vegada que es conclou el procés
d'instal∙lació.













 Part pública o Front­end:   part on és visualització  el contingut del






 Via d'administració  o Back­end:   per gestionar el funcionament del
lloc. La seva adreça és la nostra URL seguida de /administrator. En





personalitzar  qualsevol  pàgina web,  són petites  aplicacions   independents
unes de les altres que permeten gestionar la informació dins de Joomla.
Aquestes   mini   aplicacions   s'integren   amb   el   framework   o   CMS.   Els
components tenen la seva pròpia funcionalitat específica, les seves pròpies














Un   plugin   és   un   tipus   d’extensió   Joomla   que   proporciona   funcions
associades  amb el   llançament d’events.  Quan es produeix un determinat



































































































































































































































































































que   està   interessat.  Per  exemple,  un   soci   pot   estar  buscant  el
cognom Domínguez a Castella i Lleó entre el segle XV i el segle
XX. 






 Cognom: Conjunt  de  cognoms que han anat   introduint­se  en el
sistema.
 Alerta: Criteris que fixen els socis per rebre notificacions d’altres

















CSS que fan que el  disseny gràfic sigui  fàcil  de mantenir i  ajustar a les
necessitats del projecte.
Pel   projecte   Roda   de   Cognoms   s’ha   triat   la   plantilla   Protostar   i   s’ha
modificat completament per intentar fer­la més atractiva per l’usuari final.





presentes  un  aspecte  agradable,  net   i   clarificador,   s’ha   tingut   cura  amb
l'elecció de les fonts, l'alineació dels textos, el logotip, la textura del fons, la



















 Control   i   llibertat   de   l'usuari:   l'usuari   ha   de   navegar   amb   total
llibertat   per   la  web.   La   idea   és   que   des   d'on   està   pugui   anar   a
qualsevol lloc de la web.
 Consistència   i   estàndards:   Tota   la   web   ha   de   tenir   un   disseny





 Reconeixement   abans   que   record:   el  web  ha   de   ser   intuïtiu.  Que
l'usuari pugui portar a terme una acció sense haver de recordar com
l'ha fet anteriorment.




























d’HiperText).  És  el   llenguatge predominant  per a  l’elaboració  de  pàgines
web, i s’utilitza per a descriure tant l’estructura com el contingut d’aquestes
pàgines en format de text, així  com per a complementar aquest text amb




indicar   el   títol   de   la  pàgina   (el   que  apareix  al  marc  de   la   finestra  del







PHP   és   un   codi   de   programació   interpretat,   igual   que  HTML,   amb   la
diferència que HTML s’interpreta a la banda del client, mentre que PHP
s’interpreta al costat del servidor. El codi HTML que s’introdueix als fitxers
del  servidor  l’interpreta el  navegador de l’usuari  que consulta  la  pàgina,
mentre   que   el   codi   PHP   l’interpreta   el   servidor   i   envia   el   resultat
directament interpretat  al  navegador del  client.  El   fet  d’interpretar­se el
codi   al   servidor,   d’una   banda  allibera   de   càrrega   la  màquina  del   client
(càrrega que ha de suportar el servidor, per tant, un servidor que interpreti
PHP hauria de ser sempre més potent que un que només serveixi pàgines
estàtiques   escrites   en   codi   HTML),   i   d’altra   banda   fa   que   sigui   més
universal, en el sentit que el client no ha de tenir instal∙lat cap intèrpret de
PHP,   només   ha   d’interpretar   el   codi   HTML,   ja   que   el   PHP   ja   s’ha
interpretat prèviament pel servidor i s’ha generat el codi HTML resultant
d’aquesta interpretació, i això és el que s’envia al navegador del client. Per






document   en  pantalla,   com  s’imprimirà,   o   inclús   com  es  pronunciarà   la
informació  en cas de disposar d’un dispositiu de lectura per al  document
(Font: http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/hojasestilo).




d’estil.   A   més,   si   volem   modificar   determinat   aspecte,   modificant   el









MySQL   és   la   tecnologia   de   la   base   de   dades   escollida   per   a
l’emmagatzemament de la informació a tots els llocs Joomla.
MySQL es un sistema de gestió  de bases de dades relacional,  multi   fil   i
multiusuari amb més de 6 milions d’instal∙lacions.
MySQL es un sistema d’administració de bases de dades. Una base de dades




base   de   dades   relacional   arxiva   dades   en   taules   separades   en   lloc   de
col∙locar totes les dades en un gran arxiu. Això permet velocitat i flexibilitat.
Les   taules   estan   connectades   per   relacions   definides   que   fan   possible
combinar dades de diferents taules.
MySQL es software obert.  Això   significa  que és possible  per  a qualsevol
persona utilitzar­lo i modificar­lo.
5.1.1.5 Javascript




implementat   com   a   part   d'un   navegador  web   permetent  millores   en   la
interfície d'usuari i pàgines web dinámicas encara que existeix una forma de
JavaScript del costat del servidor (Server­side JavaScript o SSJS). El seu ús
en   aplicacions   externes   a   la   web,   per   exemple   en   documents   PDF,
aplicacions d'escriptori (majoritàriament widgets) és també significatiu.
JavaScript es va dissenyar amb una sintaxi similar a C, encara que adopta
noms i  convencions del  llenguatge de programació  Java.  No obstant això





Tradicionalment  es  venia  utilitzant  en  pàgines  web  HTML per  realitzar
operacions   i   únicament   en   el  marc   de   l'aplicació   client,   sense   accés   a
funcions del servidor. Actualment és àmpliament utilitzat per enviar i rebre
informació del servidor juntament amb ajuda d'altres tecnologies com AJAX.




i   XML),   és   una   tècnica   de   desenvolupament  web   per   crear   aplicacions
interactives   o   RIA   (Rich   Internet   Applications).   Aquestes   aplicacions
s'executen en el  client,  és a dir,  en el  navegador dels usuaris  mentre es
manté   la comunicació  asíncrona amb el  servidor en segon pla.  D'aquesta
forma  és   possible   realitzar   canvis   sobre   les   pàgines   sense  necessitat  de




visualització   ni   el   comportament   de   la   pàgina,   encara   que   existeix   la
possibilitat   de   configurar   les   peticions   com   síncrones   de  manera  que   la
interactivitat de la pàgina s'atura fins l'espera de la resposta per part del
servidor.
JavaScript   és   el   llenguatge   interpretat   (scripting   language)   en   el   qual
normalment s'efectuen les funcions de trucada d'Ajax mentre que l'accés a
les dades es realitza mitjançant XMLHttpRequest, objecte disponible en els































passarem   a   concretar   quin   ha   estat   l’entorn   de   desenvolupament   i   els
requeriments de l'entorn de producció.
5.2.1 Entorn de desenvolupament










































Joomla   ens   ajuda   a   implementar   la   gestió   d’usuaris   a   través   de   la
metodologia ACL (Access Control Lists). 








































































Chronoforms   i   s'ha   adaptat   al   projecte.   L'usuari   escollirà   un   fitxer
emmagatzemat en el seu ordinador i pujarà la informació  que contingui a la
base de  dades  del   lloc  web.  L'usuari   serà   informat  del   format  del   fitxer





















El   component   JCE   és   una   extensió   per   Joomla,   que   li   proporciona   un
conjunt   d'eines   a   l'editor  WYSIWYG   que   fa   que   el   treball   de   redacció
d'articles sigui més fàcil.  També  aporta un nou editor de codi font capaç
















S’han   implementat   tots   els   casos   d’ús   de   la   fase   de   disseny   excepte   el
d’Alertes, quan el lloc web es pugi al servidor de la societat caldrà  dur a





















































Tasca Cap de projecte Analista Arquitecte Total
Anàlisis i 
preparació
24h 40h ­ 64h
Disseny 16h 96h ­ 112h
Implementació ­ 16h 280h 296h
Finalització 4h 4h 8h 16h
Total 44h 156h 288h 488h
El cost total del projecte és de tal i com es detalla a continuació.
Tarifa (€/hora) Hores Cost total (€)
Cap de projecte 60 44 2.640
Analista 40 156 6.240










molt   més   temps   de   l'inicialment   previst   en   les   fases   de   disseny   i












treure   conclusions   i   intentar   fer   una   valoració   personal   i   objectiva   dels




S’han   assolit   els   objectius   detallats   en   anteriors   apartats   d’aquest


















































Javier   Eguiluz.   Introducción   a   JavaScript.   Llibre   online.
http://librosweb.es/libro/javascript/
Fòrum http://stackoverflow.com/
